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Tearp - BlI,[( MHcTeQTBa, 51KHHXYl(O)I(HbO OCBOIOecsir -repes l(iIO,
srineny axropasm 6e3IIOCepel(HbO nepezi OQHMa rJI5Il(aQiB. OCHoBa
'rearpansaoro l(iHCTBa - l(paMaTYpri5l. Ol(HaK BOHOMicTHTb Y co6i i
)I(lIBOIIHC, i cKYrrbIITYPY, naairs apxiTeKTYPY (nexopanii), inxonn 'ra-
KO)K - KiHO, MY3HKY, 'ranens. CHHTeTnqHicTb .rearpansaoro l(iHCTBa
BH3HaQae He rrHIIIe nacasenicrs MHCTeQTBaMH, arre H KorreKTHBHHH
Y cmammi meampanuue uucmeumeo p032Jl51daembC515lK
ooeiuua, dY:JICeceocpioua, uaoseuuaiiuo oisueua i, iiuoeipuo,
nepcnexmueua cucmeua MaC060i xouyuixauit. Teamp auani-
sycmics 6 acnexmi icmopuuuoeo p036umKY ma saxonouipuux
mpauctpopuauiu.
Kiuouoei CJl06a: meamp, «ouyntxaui»; itupopuauis; :JICyp-
uanicmutca, ioes, 6ud06UUf.e.
O.KOCIOK.Teamp KaKnepeoocuoea u eonnotueuue .uacco-
60n KOMMyltuKau,uu
B cmamse meampansuoe ucxyccmeo paccuampueaemcs
KaK eeuuas; c60e06pa311a51,oueui. oesunensuasi u, eeposmuo,
nepcnexmueuas cucmeua MaCC060ii «ouuynuxauuu. Teamp
auanusupyemcs 6 acnexme ucmOpULteCK020pa36UmU51U 3aKO-
uouepuux mpaucdiopuauuu.
Kiuoueeue CJl06a: meamp, KOMMYllUKalfu51,U1I(jJOPMalfU51,
:JICypllaJIUCmUKa,uoes, spenuiue.
O. Kosiuk. The theatre as a base and recognition of mass
communication
In the article the art of theatre is as oldest, very original,
extraordinarily active and, probably, perspective system of mass
communication examined. A theatre is in the aspect of historical
development and appropriate transformations analyzed.
Key words: theatre, communication, information, journal-
ism, idea, spectacle.
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xapaxrep TBOpqOCTi: y cnexraxni 06' el(H)'IOTbC5I 3YCHrrrr51ztpastaryp-
ra, pexorcepa, XYl(O)I(HHKa, KOMrr03HTopa, axropa. Ol(HaK qH MO)I(Ha
Ha3BaTH u:eH «KOHrJIOMepaT» MHCTeU:TBozmiero is <pOPMMacoBol KO-
MYHiKau:ii:?
fOBOP5{qH rrpo KOMYHiKau:iHHHH acnercr 'rearpy, Crrp06yHMO
(scrrizt sa I.MHXaHrrHHHM) 3apaXYBaTH Hora .ao TaK 3BaHHX qHHHHKiB
npaacypnanicraxa, T06TO - naiiztasninroro BHfl:YMacoBol KOMYHiKau:il
(y naiinomapeaimoxry P03YMiHHi nsoro cnosa). Ilpaacypnanicmxoro,
51KrrpaBHJIO,BqeHi Ha3HBaIOTbrpyrry KYrrbTYpHHX 51BHIII,51Ki,Haqe6TO,
MicTHrrH B cofii eneuerrm MaH6YTHboi )l()'pHarricTHKH «51Kcouiansno-
ro iHCTHTYTY i TBOpqOI npani 3 iH<popMau:iHHol zrixnsnocri» [2, c. 10].
Cepezt 03HaK npaacypnanicrcssnx 51BHm:l(OCrril(HHKH Ha3HBaIOTbraxi:
a) ue nponeca, 51Kiicnysana .ao BHHalll(eHH5I l(pYKoBaHHX nepiozrax-
HHX nnnans; 6) BOHH6y rrH non' 513aHi3 rrOIIIrrpeHH5IM na nnrpoxi MaCH
orreparnanoi, axryansnoi, couiansno anasymoi iH<p0pMaWI; B) na-
3BaHa iH<popMau:i51rreBHOIO MipOIO BH5IBJ15IrraC5IeKBiBaJIeHTHOIO TiH,
51KYMiCT5ITb cysacni MaC-Mel(ia (snacae iarpopuania cnpniinaersca
51Kmocs .raxe, rno icnye rrOBC5I~ac); r) caM nponec «BHraTOBrreHH5I»
norpeoysaa YCTarreHHX MeTOl(iB 36rrpaHH5I (cnocrepeaceanx, ornrry-
BaHH5I, BHBqeHH5I l(OKYMeHTiB i l()I(eperr TOm:O) 'ra 06p06iTKY (BH6ip-
KOBicTb, cencaniiinicrs, axryansnicrs i T. in.) iarpopuanii.
Ille Ol(HHM MapKepOM 51BHm:npaacypnanicrcsxoi l(i5lrrbHOCTi rro-
rpifino BBa)l(aTH IX cHHKpeTH3M (amrricrs, nepoaanenosanicrs crena-
l(OBHX enexretrris). ll,eH rrOKa3HHK He xapaxrepnsye IX 51KqHHHHKH
MacoBol KOMYHiKau:il, ane 06' ennye sa rrpHHU:HrrOM nanexorocri .ao
naiiaannimimoro i B U:bOMYcenci - BHTOKOBoro l(HCKYPCy. 51K rrpa-
snno, 'raxi CHHKpeTnqHi peanii e eM6pioHOM P03BHTKY He rrHIIIe Ma-
cOBOl KOMYHiKau:il qH MHCTeU:TBa,a H <pirroco<pil, icropii, nonironorii
TOm:O. 3rMaHMO npaui Ilnaroaa qH icropiorpadiiro CTapOl(aBHbOI
Tpenii. KO)l(eH HaYKOBeU:b,npamoro-m B pi3HHX crpepax 3HaHb, BBa-
)I(ae Ha3BaHi 51BHm:a«CBoIMH». Orace, crrpooycao l(OBeCTH, rno 'rearp
MO)I(Ha BBa)l(aTH 51BHm:eMMacoBol KOMYHiKau:il.
51Km:o OpieHTYBaTHC5I na iH<popMau:iIO, Ha5lBH)' B HaYKOBHX l()I(e-
perrax, TO B 6araTbOx crapozrasaix xpamax (narrpmoraa, y Tpenii 'ra
PHMi) 'rearp 6yB eninearpon rponaacsxoro nydnisnoro )l(HTT5I. A
3' 51BHBC5IBiH 51KKOMYHiKau:i513 Boron, xoxa H He 30BciM BceBHIIIHiM
(na KIIITaJIT 3eBca qH Kmirepa), a 3 Hora Ham:MKOM - HapOl(HHM
60)l(eCTBOM BHHorpal(HOI rr03H 'ra aererarnsnocri - ,ll,iOHicoM-BaK-
XOM, nonmproaaaeu, M' 51KOKa)l()'qH, He 30BciM rrpHCTOHHHX3BnqalB
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. .BrraIIITOBYBarrHC5IHe noasansm BHCOKOMoparrbHlBHl(OBHm:a,a op-
riacrtmao-aasxanam.ai MicTepil, yqaCHHKaMH51KHX6yrrH rorri a60
06T51rHeHiB nammi IIIKipHcarnpa (ix TaK i Ha3HBarrH- xosnonori
CaTHpH), mo naxonynana l(H<pipaM6H(rrpocnannenna ,ll,ioHica) 'ra
<parriqHinicni (zryace nerrpncroiinoro 3MicT)'). OCHOBYH rarrOBHHH
3MicTMicTepiH cxnanann «,ll,iOHicOBicrpacri» - posrrosini rrpo Hora
3eMHinparozm H rrOXOl(eHbKH,HeMHeyqy samfiem, 'ra 6araT006iL(5l-
rose ninpozosenna TOm:O.,ll,o CB5ITKYBaHbcnepnry ztonycrcanaca BH-
KJIIOqHOBTaeMHnqeHi, 51Kinaxnazrann na ce6e aCKeTHqHi06iTHHu:i
(u:irrKoMaposynino, rno BHCTaBH6yrrH zrononi rpinmoro xapaxrepy,
nenosripno nianeproro y CBOIH3eMHiHTirreCHOCTi).Caire raxi He-
rrpHKPHTI«crpacri» ocnisyaanaca Bl(H<pipaM6ax'ra 306pa~BarrHC5I
y rrepIIIHX.rearpansmrx BHCTaBaxB panniii aHTnqHOCTi.Kynsr BH5I-
BHBC5IHaCTIrrbKH)I(lIByqHM,mo me BVII CT.H. e. uepxsi l(OBOl(HrrOC5I
60POTHC5I3 Hora nepexorrsaun BHapOl(HOMYrr06YTi 'ra CBil(OMOCTi.
Ol(HaKcan CTapOl(aBHiH'rearp 3HaqHOBil(pi3H51BC5IBil(csoro rrep-
mozoxepena. Y HbOMYrrHIIIHrrHC5Il(H<pipaM6Hi nasirs <parriqHirric-
Hi, Ol(HaK'rerrep rn rlMHHcxnaaanaca is naprii xopy 'ra l(eKrraMau:il
aacnisysaxa (xopnrpea). CrrOqaTKYzrianor Mi)KXOpOM'ra KopH<peeM
me 6yB rroB'513aHHHis Mi<paMHrrpo ,ll,ioHica, arre 3ral(OM HarrOBHHB-
C5IiHIIIHM3MicTOM:xop npocnannas repois 'ra 60riB 3 oniuniiicsxo-
ro narrreony, a Mi<porroriqHi CIO)KeTHcramr BHKOPHcToBYBaTHc5I
51Kimocrpania zto 3rr060l(eHHHXrrpofineu rpOMM5IHl(ep)KaBH.TaK,
KOMel(i51(3 rp. - nicna rynssic) rrOCT)'rrOBOnaoyna PHCnonirrraaoi
carnpa, y 51KiHaxropn 060B' 513KOBO3BepTarrHC5I6e3rrOCepel(HbO.ao
rnsna-ns 51Kl(eKJIaMaTOpH.
CrrOqaTKYB l(aBHborpeU:bKOMY'rearpi nposianoro 6yrra napria
xopy. Xop poanosinas rrpo noaii, nepexrora, Hem:aCT5I,KOMeHT)'BaB
re, rno Bil(6YBarrOC5Ina cueni. Hanirs rarrOBHHHrepoii xac Bil( -racy
3BepTaBC5I.ao nsoro i 3arrHT)'BaB,mo HOMYp06HTH. OT)Ke, xop 6yB
i xynsrypn, mo 3apOl(HrrHC5Ime y <DpaKil.Y BHCOKOMYerroci ,ll,iOHic
arazryersca pizaco H He nanexorrs .ao COMey oniuniiicsrorx 60riB,
CYl(51qH3 <paKTiB,cepezt apHCTOKpaTIlBiH asarani 6yB HM3BnqaHHO
nenony J15IPHHM.Y ,ll,ioHica H «l(OC'e» nizmoainae: 60)KeBirrJ15l,rro-
HeBip5lHH5I,auinenna 60rHHeIO Kifienoro TOm:O(cnoxarxy 60)KeCTBO
H 306pa~BarrH He 30BCiMeCTeTnqHO:y <p0pMirpyfoi zrepea'anoi
CTaT)'l, rrel(b noznfiaoi .ao JIIOl(HHH,is rinepfionisno 36irrbIIIeHHMH
opranasm P03MHO)KeHH5I).OT)Ke,ue 6yrro CyTOnapoznre, 51Kcxaaann
6H 'rerrep, - nirncou MaCOBe60)KeCTBo.He l(HBHO,rno na Hora -recrs
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csoepizman pyrropoxr il(eH asropa 'ra BTiJIeHIDIM MacoBol CBil(OMOC-
'ri. IIi3HiIIIe 3HaqeHIDI naprii xopy y rpeusxiii l(paMi 3MeHrnyfTbC5I, a
roJIOBHHMH l(iHOBHMH ocofiaxra CTaIOTb axropn. AKTopaMH Ha3HBa-
JIHC5Iri repoi, 51Kicnepnry nizmoniaana xopy (qHTaHMO - naponosi),
a 3rol(OM - rrpOCTO Bil(TBOpIOBaJIH ztiro. AKTOpiB, 51KrrpaBHJIO, 6yJIO
rpa, pizane - -rornpa. IIepIIIHH aKTOp (nporaronicr) BHKoeyBaB yci
naiisinrroainansnimi naprii. Y u:iH pOJIi nairaacrinre sncrynan can
anrop-npasrarypr, noxesnns, TOMY HOro <PYHKu:i51nocrynoso CTaJIa
Ba)l(JIHBiIIIOIO sa pOJIb xopy. B inreprrperanii cysacnoi )l(JpHaJIic-
THKH ue oanasae, IlI0 arirarop/niaprexnonor a6COJIIOTHOOBOJIOl(iB
CBOlM eJIeKTOpaTOM. AKTOPH Ol(51raJIHna 06JI~q51 MaCKH, 3MiHIOIOqH
IX 51KY pi3HHX POJ15lX,TaK 1rnzr xac BHKOHaHIDI oznriei.
IIpo opraniaaniro BHCTaB 'ra cnopyzoxeana .rearpansmrx npnni-
mens l(6aJIa l(ep)l(aBa B oco6i rrOCMOBu:iB - apXOHTiB (nonepeznnrxia
cynacmrx ztenyrarie"). BHrpaTH na yrpHMaHIDI 'ra HaBqaHH5I xopy
HeCJIH 51KrrOqeCHHH rpOMal(CbKHH 060B' 5130K6aran rpOMal(51HH, 51Ki
Ol(ep)I(JBaJIH Ha3BY xoperis (MOBOIOcysacnocri - cnoacopis qH 6JIa-
roztinaaxia). Ilpouecii K03JIOHOrHX carnpia, 51Kiy naiinasnimi qaCH
XOl(HJIH ByJIHL(5IMH, 3rol(OM rrepeHIIIJIH na cneuiansni Malll(a~HKH.
Y nerrrpi THX Malll(aHiB 6yJIO Micu:e l(JI5I xopy - opxecrpa, KOJIO51KO-
ro CT05lBHaMeT - CKeHe (a60 - cneaa) l(JI5I36epe)l(eHIDI pexaisrrry Ta
3MiHH MaCOK. Tearp Craponasnsoi EJIJIMH 6yB rpaHl(i03HHM BHl(O-
BHIlIeM, 51KeBil(6YBaJIOC5I nizt Bil(KPHTHM He6oM. Tnxaaai (30 000-
40 000 qOJI.) CHl(iJIH na cxoztonoztifimrx, Brrpi3b6JIeHHX y CXHJIaX rra-
ropois JIaBaX (iHKOJIH BOHH 6yJIH H yqaCHHKaMH xopy).
BHcTaBH, nasirs KOJIH nepecrann 6yTH pHryaJIbHHMH, l(eMOH-
crpYBaJIHC5I na CB5ITana -recrs ,ll,ioHica 'ra MaJIH <poPMY3MaraHb (51Ki
qHMOCb, nanesno, narazrysann l(e6aTH xanaazraris na Ba)l(J1HBinoni-
T~Hi nocazta). KO)l(eH 3 .rpsox KOHKYPYIOqHX ztpaxraryprin sncrynan
3 'rerpanoricro, 51KaCKJIMaJIaC5I 3 .rpsox .rpareniii i oznriei carnpax-
HOI l(paMH. Ill,06 BH3HaqHTH noeris-nepeaozaris, 06rrpaJIH cynais
(10 qOJIOBiK). Ilpacyzi )l(Jpi Kap6yBaJIH na MapMYpOBHX l(OIIIKax.
,ll,paMaryprH-rrepeMO)l(L(i KopHcryBaJIHC5I OC06JIHBOIO rrOIIIaHOIO, 1M
BKJIOIDIJIHC5I,51K60raM, cnopyzosysann rraM'51THHKH i, IlI0 naasaac-
JIHBiIIIe, - l(OpyqaJIH Ba)l(J1HBi l(ep)l(aBHi rrOCMH (HaM ue ninoro He
narazrye"). Icnye nerenaa, IlI0 CO<pOKJICTaB crparerosr (rOJIOBHOKO-
MaHfl:YBaqeM BiHCbKa, 51KHHTaKO)l( aasizrysaa 30BHiIIIHiMH crrpasaxra
l(ep)l(aBH i <piHaHcaMH, BKJIIOqHO is CYl(OBOIOBJIMOIO B ycix ranyssx
yrrpaBJIiHIDI) caxre nicna ycrrixy .rparenii «AHTirOHa».
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. .
ro rearpy CKJIal(aIOTbTaKl pHCH,51KrrOCTaHOBKa3HaqHHXCYCIIlJIbHO-
rrOJIiTnqHHX,<piJIOCO<pCbKHXi eTnqHHXmrrans, nacaseaicrs TBOpiB
il(e5lMHnarpioraasry, ysara ztoJIIOl(HHH,rJIH6HHarepoisnnx xapaxre-
pis, IlI0 npooyzosye cniztoxricrs rnxaaain. «Ile 6yB cnpanacaiii xanan
MacoBol KOMYIDKau:il.Tearp aafearresysan MacoBHHBrrJIHBna l(eMOC,
OXOIIJIIOBaBU:HMBrrJIHBOMysecs napozi rrornca, IlI0 BHKJIHKaJIOcrro-
xycy BHKOPHcToBYBaTHora 3 rreBHOIOMeTOIO»[2, c. 8]. Irop MHXaH-
JIHHHaBOl(HTbOl(HHl(y)Ke rrepeKOHJIHBHHnpaxnazi «cyrecrii» rearpy
51Ksacooy MacoBol KOMYHiKawl. Macao na YBa3i Hora poanosizn,
rrpo re, 51Krnaaa-ri Craponasnsoi Tpenii rrJIaKaJIHH cKaHfl:YBaJIHnizi
xac BHCTaBH<DpiHixa (zrpanarypra, TBOpHsxoro .aoHac He l(iHII1JIH).
Bees 'rparisn CHTYau:i1nonaras y TOMY,IlI0 CIO)KeTBHCTaBH«B351TT5I
MiJIeTa» u:iJIKOMnizmosinas l(iHCHOCTi:<DpiHix Bil(TBOPHBcnpasaori
nozrii nisropapi-moi l(aBHOCTi(siiiny nepcis 3 rpesasm) i p03rrOBiB
rrpo crpaaoranna H CMepTb6JIH3bKHX'ra pomrais rnaaaxis, naxr' 51Tb
. ..
BlqHO rrOBTOpIOfTbC5I,1qHM P5lCHlIOTbIIIIIaJIbTH cynacmrx raser 'ra
espana TeJIeBi30piB?). 3HaHOMiCIO)KeTH30BCiMHe npaaeanrysarm
inrepecy rnsztaais .ao TBOpiB, 60 ayl(HTOpiIOOC06JIHBOu:iKaBHBac-
nexr opHriHaJIbHOCTiinrepnperarnii (M)Ke TO 6yJIH He rrpOCTOBH-
l(OBHIlIa, a BHCTaBH-3MaraHH5I).OKpiM 'roro, l(paMH Bil(06pa~BaJIH
II1HpOKeKOJIOrrp06JIeM, 51KHMH)KHJIaEJIJIal(a. ,[qJaMaryprH CTaBaJIH
nponosizmasana rpOMal(51HCbKHX'ra MOpaJIbHHXiaeanis. Ilocryno-
BOrearp rrepeTBopIOBaBC5Ina apeny 60POTb6Hil(eH 'ra napriii. 51Kaa-
snaxac f. Ilianicna, «rearp l(OC5IrHaHBHIlIoro posxsiry sa no.nicaoi
l(06H. IIil(HeceHH5I narpiornsnax noxyrris Y 3B'513KY3 nanionans-
HO-BH3BOJIbHOIO60pOTb60IOnporn nepcsxoi HaBaJIH,mopaa aKTHB-
nicrs l(eMOCY,IlI0 rrpHHII10B.aoBJIMH nicna nepesrora HM POl(OBOIO
BepxiBKOIO,CrrpH5IJIHP03BHTKOBil(paMaTnqHOrOMHCTeU:TBa.Ha 're-
arpansmrx BHCTaBaxKO)KeHrpOMal(51HHHno-rysas ce6e npaxermna
.ao rrOJIiTnqHOrO)KHTT5I.IIpHcYTHicTb na crrexraxni l(OpiBHIOBaJIa
BHKOHaHHIOrpOMal(CbKHX060B'513KiB.fpOII1i na KBHTKHposztasana
l(ep)KaBa» [3, c. 82]. IIpoBil(HHMH )KaHpaMH6yJIH.rparenia i xoxreztia.
Ecxin, CO<pOKJI,Espanizi y CBOlX.rpareniax CTBOpIOBaJIH06pa3H
nerennapmrx repois 'ra 60riB, nporrarynann HOpMH3BnqaeBOl MO-
pani, Bil(CTOIOBaJIHCBOlcouiansao-nonirnxai izreana. Cepezt KOMe-
l(iorpa<piB HaHBil(OMiII1HM6yB Apacrodian, 51KHHHe o6ypeHH5IM, a
CMixOMrocrpo ocyzosysan BMH cycrrinscrsa 'ra Hora rpOMM5IH.
3araJIOM,na l(yMKY I.MHXaHJIHHa,YHiKaJIbIDCTbl(aBHborpeU:bKO-
CIO)KeTHl(JUIeJIJIiHCbKHXnec l(aBaJIHYCiM Bil(OMi Mi<pH(re, IlI0
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npsuxy rraJIKOrOCrrIBqYTT5ICIIlBBITqH3HHKaM, rOTOBHOCTlnncrymrra
1M na l(OrroMory, caMHM rrpOTHCT05lTHnporn saaixans rrOHeBOJIIOBa-
qiB. CJIb03H rnaaa-ris na BHCTaBi - 51CKpaBecsizrsenaa ediexrnanoc-
ri BrrJIHBY na MaCOBYCBil(OMiCTb, 3HaK 3BOpOTHboro 3B'513KY,TaKol
npmorernoi 03HaKH )l(JpHaJIiCTHKH. ITo rr' 51Te,<l>piHix 6yB rrepIIIHH
aBTOp, 51KHHrrOrrJIaTHBC5Isa CBiH TaJIaHT, TBOpeU:b,sxoro 3J151KaJIHC5I
MO)I(HOBJIa_n:u:i'ra B)l(HJIHnizmosinnnx canxniii na l(ep)l(aBHOM)' pisni.
51KBHCJIil( - urrpadi nizrirpas pOJIb cysoporo nonepezosenna, a aaoo-
pona BHCTaBJ15ITHzrpaxry B MaH6YTHbOMY CTaJIa piBH03HaqHa BHrry-
qeHHIO TBOPY3 o6iry, rrepexrimemno Hora B aHTnqHHH «cneuxpan».
MO)l(J1HBO,TOM)' u:eH rsip i He l(iHIIIOB zto Hac. ITo-IIIocTe, .raip <l>pi-
nixa oxonas cBolM BrrJIHBOM17 THC5Iqrnaaa-rin rearpy - MeIIIKaHu:iB
Adnn i OKOJIHU:b,To6TO see .nopocne HaCeJIeHH5Inorrica (nepxcasn).
ITorpi6HO MaTH na YBa3i, mo iizrerscs rrpo ri qaCH, KOJIHnacesmicrt,
6yJIa Ha6YTKOM 06paHHX, JIHIIIe Ol(HHHu:i MomH npo-nrrarn TeKcT, a
npo 51KHXBH5IBHJIaC5IHa_n:TOCBi)l(OIOi BPa3JIHBOIO.ToM)' aYl(HTOpi51azc
Hi5lK He Morna crrpHHMaTH mo BHCTaBY51Krsip MHCTeU:TBa/o6pa3HY
pix. ,ll,J15Inei TO6YB perroprazc - 51BHIu:e)l(JpHaJIicTHKH «qHCTOIBOl(H»!
Ha nizrrsepzosenna rrozufinoi Te3H I. MHXaHJIHH HaBOl(HTb Tam ap-
ryMeHTH: no-nepme 'rpareztia Bil(3HaqaJIaC5I6e3YMOBHOIO3MicTOBOIO
aKTyaJIbHicTIO. EiJIbIII Ba)l(J1HBOITeMH, aixc CTOCYHKH3 nepcaxnr, aixc
rrpHfl:YIIIeHH5IHHMH rpensxoro rrOBCTaHH5I,51KOMYcnisxyaana arpina-
HH, 3HaHTH 6yJIO Ba)I(KO. ,ll,paMarypr 3BepHYBC5Izto nerrrpansnoi rro-
l(i1 csoro -racy, 51Ka6yJIa na BYCTax ycsoro napozry. Ilo-zrpyre, .rsip
<l>piHixa Bil(3HaqaBC5I XpoHoJIoriqHOIO axryansnicrro (oneparnsnic-
TIO). MiJIeT 6yB 3aXOrrJIeHHHnocenn, a B)I(e B 6epe3Hi nacryrnroro
pOKY MeIIIKaHu:i Adnn l(HBHJIHC5IB 'rearpi BHCTaBY rrpo mo noztiro.
BpaxOBYIOqH rroBiJIbHHH pyx iH<i>0PMau:i1y ry l(aBHIO l(06y, MO)I(Ha
CTBepl()l(JBaTH, mo <l>piHix npaxrnsno HeraHHO Bil(ryKHYBC5I na rro-
ztiro. Ilo-rpere, iCTOPHKH, KOMeHTaTOpHTepoztora, BBa)l(aIOTb .rsip
<l>piHixa rrepIIIOIO Bil(OMOIO JIIOl(CTBYCrrp060IO 306pa3HTH na cueni
icropn-mi nozrii. Ile 3HaqHTb, mo MH MafMO cnpasy is l(OKYMeHTaJIb-
HHM TBOpOM. Icropn-mi nozrii l(J15Iasropa 'ra rnaaaais nacnpaaai me
He 6yJIH MHHYJIHM, a rreKYqOIO cysacaicrro. <l>piHix rroBil(OMJI5IB si
crrenn re, mo p03HeCJIH rro EJIJIa_n:iBu:iJIiJIi CBil(KH )I(aXJIHBOrOPYHHY-
BaHH5I. ,ll,OKYMeHTaJIbHiCTb- KOHCTHryu:iHHa 03HaKa MacoBol iH<i>0P-
Mau:il. Ilo-nersepre, 03HaKOIOMacoBol iH<i>0PMau:i1B )l(JpHaJIiCTHu:i e
11rrparMaTH3M, iMrrepaTHBHicTb. Lli pHCH 'rexc mezrpo rrp05lBHJIHC5IB
l(paMi <l>piHixa. ABTOP crpopsryaaa rpoxrancssy fl:YMKYH eMou:i1 B na-
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MO)KeTlrrbKHMp15lTHcysacna ~pHaJI1CTHKa.
,ll,i51rpeusxoro rearpy qaCTOposropranaca na noai npnpoznr,
nase crarosn -racrmroro caxroro )KHTT5I.Ile nazrasano 'rearpansnmr
l(iHCTBaMopranisnocri 'ra 6e3IIOCepel(HOCTi.Ol(HaK B)Key l(aBHbO-
PHMCbKHXIIOCTaHOBKax6irrbill Ba)KJ1HBHMCTaBIIIryqHHH IIOCTaHO-
BOqHHHaCIIeKTHrearpansna TeXHiKa,3MiHHBC5ITHII crrenn, BHHHKJIH. .
HOBIBlI,[(HBHCTaB,30KpeMa - MY3WIHO-TaHIIIOBarrbHlBlI,[(OBHII(ana
Mi<porroriqHi crozcern - IIaHTOMiMH.Craryc BHCOKoro.rearpansaoro
MHCTerrTBana PHMCbKOMYnoznysn IIOCryIIOBO3H~BaBC5I, OCHO-
BHHHaxnerrr IIepeHOCHBC5Ina BlI,[(OBHII(HicTb.Tearpansni BHCTaBH
3aMiH5IrrHC5Irnaznaropcsxaan 605lMH,51KiBil(6YBarrHC5Iy Konisei 'ra
iHIIIHX .rearpansmrx 6y l(iBrr5IX. BrralliTOBYBarrHC5Ii 6irrbill KpHBaBi
BlI,[(OBHII(a- MaCOBiIIOJIIOBaHH5I,el(HH060pCTBa3 TBapHHaMH,rry6-
nisni p03Tep3aHH5I6e336pOHHHXJIIOl(eHl(HKHMH3BipaMH (nepezry-
CiM- 3aCYl()KeHHXanoaaauin). AKTHBHOp03BHBaBC5IrrnpK - 3MaraH-
H5Ixonicnans, xyna-mi 60i: 'ra in. Tearp srpaaan CBiH caxpam.nnii
xapaxrep, Ol(HaK CTaBaBIIo-crrpaB)KHbOMYrry6rriqHHM i MaCOBHM,
HeBH6arrrHBHM'ra 3p03YMirrHMl(rr51scix.
51KII(Orosoprrrn rrpo Cepennsosi-rsx, TOcnizi 6paTH.aoYBarH B)Ke
He 'rearp, a .rearpa. Y cepezmi BiKH rreH BlI,[(MHcTerrTBap03BHBaBC5I
y l(BOX<popMax:napoznriii 'ra odmniino-peniriiiniii. Pertiriiina IIOXO-
l(HTb Bil( nirypriiiaoi l(paMH, 51Kanaxonysanacs 51KqaCTHHanepxon-
HOi:cnyzsfia. Jlmne y XIII-XIV CT.BHHHKrrHsiztocofineni Bil( MeCH
CaMOCTIHHi)KaHpHrrepKOBHHXIIOCTaHOBOK- MicTepil Ta MipaKrri -
csoepizmi aIIOKpH<pH,y 51Ki,KpiM snacne KaHOHiqHHXMOTHBiB,Y5lB-
nens 'ra norpaxrysam., nponnxana napozmi. IIopiBH5IHO 3 o<pirriH-
HHMHrrepKOBHHMHnrryprisxm, ni MOl(H<piKarril6yrrH cnpaaai 6irrbill
MaCOBHMH(i B P03YMiHHi nomapenocri, i - l(OCryIIHOCTi). ,ll,eMo-
KpaTWIHHHBH5IBP03BHTKYrearpy arirnoe casroniansnicrs napozry,
51KOro3aHMarrHC5I3l(e6irrbilloro .rpyrra 6POl(5{qHXaxropis. HapOl(HHH
'rearp IIOCTIHHOIIorpaIIJ15IBB onany, ocxinsxn B Hora Cepel(OBHII(i
36eperrrHC5IIIepe)KHTKH513WIHHrrTBa'ra l(oBorri Bil(BepTHX aM6iBa-
rreHTHHXprrryanis. Arre, aeanaxcarona na THCKnepsnn, l(eMOKpa-
TWIHe.rearpansne MHCTerrTBOYCIIiIIIHOp03BHBarrOC5I.Haiixapaxrep-
nimoro PHCOronsoro THrry xosrynixanii BqeHi aaaxcarorr, npmmnn
yaaransnenoro IIOKa3YJIIOl(HHH(y reposx II' ec asropn myxann He
iaanaizryansno-piane, a saransae), II(O npasseno .ao II05lBH IIOCTiH-
.rearpansae BlI,[(OBHII(e6yrro ztocrynne cnpaaai YCiH cIIirrbHOTI rpo-
MaMH. IIpo TaKY MaCOBicTbi BWIepIIIDCTb OXOIIrreHIDIayznrropii
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nparnynn BTlrrHTHymsepcansm aaransnomozrcsxi pHCH 'ra nexrysa-
rrn KOHKpeTHo-icTOpnqHHMH, inaanizryansmera li nanionansnaaa.
MO)I(Ha CKa3aTH, rno L(5I l(paMaTnqHa KOMYHiKaQi51Bil(6YBarraC5I na
pisni IIIryQHO-eTHKeTHoro l(HCKYPCYcmraoniaarrii.
Ha rrOQaTKYXIII cronirra y l(paMaTnqHHli l(HCKYPCnorpannx-
IOTb npoceirnansxi il(el (Jlecciara, ,ll,il(po 'ra in.) i BiH cnepnry crae
«pyrropov» HaYKoBHXQiHHOCTeli, a 3rol(OM - COQiarrbHHX3MaraHb.
Ilponarannncrcsxaii acrrexr l(HCKYPCYHMiliHO aanpinmoersca li y
nacryrmony cronrrri, ocofimmo B enoxn pi3HHX MOl(H<l>iKaQilipea-
JIl3MY, B xonuerrryansmrx OCHOBax sxoro - npanzmse, KOHKpeTHo-
icropnsne scefiiane 306pa)l(eHH5I THrrOBHXnozriii 'ra xapaxrepis B
yaiaepcansnnx oficrannnax sa npamnmoa TOQHOI nizmoninnocri
peansniii l(iliCHOCTi. Ol(HaK peaniasr nianinre CTaBOCHOBHHMBH5IBOM
npoan, a He l(paMarypril. ,ll,paMarypri51 )I( orpmrana nansuy nepmo-
. . . .HbOBlQq51l(paMaTnqHa KOMYHlKaQl513MICTHrraC5Iy nnommry «sepx-
HH3»: HM3BnqaliHol BHTOnqeHOCTI l(OC5IrJIaBOHa li y crpepi ancoxoi
peniriiinoi repMeHeBTHKH, i B napnai napoznroi xyrrsrypa.
Erroxa peHeCaHCY .aemo cxoparynana napianr l(paMaTnqHol ce-
pezmsosianoi KOMYHiKaQil i naxraranaca Bil(pOl(HTH 'rpaztanii aHTH-
QHOrOrearpy. Tearpansne CrrirrKYBaHH5IQbOrO -racy Ha6YBarrO 03HaK
nporpeciiinoro MHCTeQTBa - BHHHKarrH nasirs nocriiini aKTOpCbKi
TOBapHCTBa, na KIIITarrT Illexcnipiscssoro, 'ra npasarni ampenpn-
3H. Ha pyfiezd XVI-XVII cronirs Bil( 'rearpy Bil(OKpeMHrraC5Iorre-
pa. Ilponoszsysann p03BHBaTHC5Ili napozmi <l>0PMHl(ilicTB. 3ararroM
l(paMaTnqHHli l(HCKYPCi ztani «P03l(BOIOBaBC5I»: B emrapaosry BH5IBi
BiH CTaBaB rJIH6oKO <l>irroco<l>cbKHM'ra inrenexryansno saoapsne-
HHM, a B HapOl(HoMY (MOBOIOcYQaCHOCTi- MaCOBOMY)- 30BHi crrpo-
m:eHHM, a nacrrpanzn - xonocansno CKJIal(HHM'ra aanypemoa y MeH-
.ransny crpepy nincsinoxrocri. IIpH6rrH3Ho na QbOMYerani napozmi
ztiiicrna B)I(e nepecrasann BBa)l(aTHC5I'rearpou.
3 rrOIIIHpeHH5IMKJIaCHQH3MYL(5I TeHl(eHQi51rrorJIH6HrraC5I, ocxins-
KHrearp XVII CT. rpHMaBC5I na 6a3i HopMaTHBHol eCTeTHKH(Eyano)
'ra panioaanicraxnoi <l>irroco<l>ilOJ,eKapT). B erroxy KrraCHQH3MYTBO-
pHrrHC5Ino-cnpasaorsoay MoeyMeHTarrbHi .rparenii 'ra aemrxi KOMe-
l(il Pacina, KopHeJ15l, Morn.epa TOm:O.,ll,paMaryprH najraranaca CTBO-
pHTH ineansnnx repois, BHCMi5lTH<l>YHl(aMeHTarrbHiBMH. AKTOPH )I(
HHX'ranis- MaCOKi, 51Knacnizi, - CaTHpWIHOrO nnacry (Orr03HQiliHOrO
o<l>iQiliHili izteonorii). OT)I(e, MO)I(Ha3a3HaqHTH, mo B erroxy Cepezr-
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51Kl3aB)Kfl:HXBHJIIOBarrHJIIOl(CTBO,Y nnommn MHHYrre-cyqaCHlcTb:
P03KBiTqH - zierpazania (51Kcsoro -racy -nnmna JIec5IYKpaIHKa).
3ararroM B erroxy rrOCTMOl(epHi3MYrearp Mae 6e3rriq npofinen:
BiH rrepeiinroa -repes HMMipHY norrynxpasaniro 3ac06aMH MacoBol
iH<P0PMau:i1i see )K 36epir CBOIOaBTOHOMHicTb;3arrHIIlHB «nnacne
06rrnqq5l» i see Ol(HOnopymye aaransnonpaiinari )KaHpoBiHOpMH'ra
rrpaKTHKHB xonncs HerrOXHTHHX.rearpansmrx xonnermiax. Cysac-
na .rearpansaa KOMYHiKau:i51- npozryxr nocrinzrycrpiansnoi erroxn,
enoxn nnacrnxy 'ra niporexnixn, l(06H posnazry uinicaoro nornaay
na CBiT,pYHHYBaHIDIcsrror-nxano-drinocodicsxax, eKOHOMiqHHX,rro-
. .
HOBaTopCTBa,KOCMOrrOJIlTH3M,Hel(OMOBrreHICTb,HaT5IKH,TaeMHH-
-ricrs, aaranxosicrs 'ra IIIHpOKHHzriartaaorr anmrain iHIIlHX CHCTeM
KOMYHiKau:il.Ha 'repenax .rearpansnoro MHCTeU:TBaXX CT.3MararrH-
C5I'ra B3aeMOl(OrrOBHIOBarrHC5Il(Bi onoanniiini CHCTeMHKOMYHiKau:il-
Cranicnaacsxoro 'ra Meiiepxonsna. K. CTaHicrraBCbKHHBBa)KaB,1Il0
MeTOIOl(paMaTnqHOIKOMYHiKau:i1e l(OC5IrHeHIDInonaoi ncnxonorin-
HOIl(OCTOBipHOCTiaxropcsxoi rpn. ll,bOMYMaeCrrpIDITH'rexnonoria
aficomornoro rrepe)KHBaHIDI:aKTOpY rr' eci cnpaaai rrOBHHeHXBH-
JIIOBaTHC5I!le, Haqe6TO, CTHMYJIIOe«)KHTT5I»cneni-nroro 06Pa3Y.
Meiiepxonsn, nannaxn, CTBepl(~BaB, 1Il0 rpa MYCHTb3arrHIIlaTHC5I
rpOIO. Ba)KJ1HBOIOe MaHCTepHicTbixtiranii: rino axropa Mae CTaTH
izteansnnu MY3nqHHMiHcrpYMeHTOMY PYKax caxroro axropa. BiH
rrOBHHeHnocriiino Yl(OCKOHaJIIOBaTHKYrrbTYPY'rinecnoi BHpa3HOC-
TI, al()Ke caxre TOqHO3Halll(eHa, nizmpansosaaa 'ra aaxpinnena 30-
BHiIIlIDI <popManinxasye norpifini rrOqYTT5I,36Yl(~e rrepe)KHBaHIDI.
Illnsx .aozryuri, CTBepl(~BaB BiH, MO)KHa3HaHTHTIrrbKHsa l(OrrOMO-
roro rreBHHX<pi3nqHHXcrania (<<TOqOK36Yl(rrHBocTi»), <piKcoBaHHXY
naprmypi porri [1].
3ararroM ni l(Bi TeHl(eHu:i1- «rrepeBTIJIIOBaTHC5I-Bil(CTOpOHIOBaTH-
C5I»e OCHOBHHMHY l(paMaTHqHoMYzmcsypci H .ao csoronni. Ixoxa
rearpansna KOMYHiKau:i51crana Ma~e 30BCiMCaMOl(OCTaTHbOIO'ra
sinospexoreaoro 6e3rrOCepel(HbOBil( rponaacsxoro 'ra nonirasnoro
)KHTT5I,BOHa,nopan 3 iHIIlHMH CHCTeMaMHXYl(O)KHbOIKYrrbTYpH,see
Ol(HOnpononye CBiHpenepryap ninnosizmo .ao norpef -racy (nozte-
KYl(H«nepeoztararo-m» repois Illexcnipa, KopHeJ15l'ra in. Y KOCTIOMH
XXI cronirrs, arre qaCTIIIle - nporronyrosn p03rJ15lHY™npofinenn,
Moziepaicrn pamrxansno 3MiHHrrHHe TIrrbKHY5IBrreHIDIrrpo npa-
MaTYpriHHe MHCTeU:TBO,a H caxre CTaBrreHIDI.ao nsoro. ll,bOMYTea-
.rpoai BrraCTHBHHescnepmterrraropcsxaii xapaxrep, nparnenna zto
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BHMH crrOCTepe)KeHH5IMH, p03l(yMaMH, spaxosye ztocnut csoro CIIlJI-
KYBaHH5I 3 rJ15ll(aqeM. Ol(HaK rearp see Ol(HO MeHIII MaCOBHH, aniac
KiHO, OCKiJIbKH He snaren 'rnpazsyaara cBOI cnexraxni COTH5IMHKO-
niii (M)Ke 3a3H51Tena rrJIiBKY .rearpansae l(iHCTBO l(y)Ke fiararo srpa-
xae, nepezrycia - )KHBicTb; i He MOHTYfTbC5I).
Pe3IOMYIOqH, «rrOKJIMeMO» l(HCKYPCna MarpHu:ro KOMYIDKau:iHHO-
ro ananisy. Tearpansna KOMYIDKau:i51BH6Yl(OBYfTbC5I sa ycixra -rornp-
Ma OCHOBHHMHMOl(eJ15lMHKOMYHiKau:il (rrpHBepHeHH5I yearn, pmyany,
.rpaacaicii, penennii), Ol(HaK y 11 «KOHcrpYIOBaHHi» 3pHMO nepesaaca-
IOTb prrryansna (me 3 Halll(aBHiIIIHX -racia - 51KMOl(H<i>iKau:i51BIIIaey-
. .
3(I)KHBYTb.rearpansmoa )KHTT5IM,51KIL(Oaxrop 3yMlB rrepeBTlJIHTHC5IB. .
JIIOl(HHY, 51Kaopram-mo rrOqYBafTbC5IY 3arrJIaHOBaHoMYcepezroaann.
Illescrripiscsrcera crpareriaxm nonmrai BMiTH aKTHBHO rrocrry-
raBYBaTHc5I cynacai rriapTeXHOJIOrH 'ra nyfiniaai JIIOl(H, 51KHMcsoe
«rearpansne» l(iHCTBO no-racrn norpifino opraHi30BYBaTH y HaH-
HerrpHCTOCOBaHiIIIOMY l(JI5I nsoro npocropi. Lli HeOaKTOpH MaIOTb
51KHaHKpam:e onanynarn .rearpansny rrpotpeciro, «YBiMKeyBIIIH»
<i>aHTa3iIO,rraM' 51Tb,TeMrrepaMeHT, l(HKu:iIO, rrJIaCTHKY, )KeCTHTOm:O,
iHaKIIIe BOHHHiKOJIH He MaTHMYTb MacoBol ayznrropii.
Ba)KJ1HBaOC06JIHBicTb .rearpansnol KOMYHiKau:il nonarae B TOMY,
mo TYT aKT TBOpqOCTi (<<KOHcrpYIOBaHH5I» axropoxr nennoro o6pa-
sy) Bil(6YBafTbC5I na osax y rnaaaxis. 3aBl(51KHU:bOMYrearp nonozne
BeJIWIe3HHMH MO)KJ1HBOCT5IMHl(yxoBHoro BrrJIHBY na aYl(HTOpiIO. Y
KiHO rJ15ll(aq 6aqHTb pe3YJIbTaT TBOpqOrO npouecy, B 'rearpi - can
npouec. I B U:bOMYaaraznca ocofinaaoi rrpHBa6JIHBOCTI crreKTaKJIIO.
KO)I(He nacrynae BHKOHaHH5IpOJIi axrop sfiarasye HOBHMH )KHTTe-
JIiTWIHHX 'ra eCTeTWIHHX CHCTeM.Ozme CJIOBO- u:eH 'rearp TaKHH aM-
6iBaJIeHTHHH, 51Ki HaIII xac, BiH - niztcacrexra aenerencsxoi CHCTeMH.
Ha qOJIi KOJIeKTHBY,51KHHCTBOpIOeCrreKTaKJIb,CTOlTbpeaorcep, BiH
He JIHIIIe xepye 'rpyrroro, ane H .rpaxrye 3MYM l(paMaTYpra 'ra BTiJIIOe
n'ecy y CrreKTaKJIb. «EYl(iBeJIbHHID> MaTepiaJI xynozorsoro oopasy B
'rearpi - )KHBa JIIOl(HHa, aKTOp, -repes sxoro BTIJIIOIOTbC5Iil(el zrpana-
rypra 'ra pexorcepa. BiH nnposarcsye ztiro i naaae TearpaJIbHOCTI ycso-
MY, rno 3HaXOl(HTbC5Inopyx. MO)I(Ha a6COJIIOTHOTOqHOBil(TBOPHTHna
cneni iarepep KiMHaTH, rreH3(I)K, BHfl: MicbKol BYJIHL(i.AJIe yce ue sa-
JIHIIIHTbC5IMepTBOIO6YTa<i>opieIO,51KIL(OaKTOp He Ol(yXOTBOPHTbHora
npaazioro CBOe1cnenisnoi nosezrinxa. I nasnaxn: naiinpocrimi Map-
KYBaHH5I zresopaniii, nasirs 3BWIaHHi l(om:eqKH 3 HarrHCaMH: «can» ,
<mOJIe», «nanan» (51KiBHBirnyBaJIHC5I,HarrpHKJIM, y 'rearpi Illexcnipa)
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anarnsy, afl:)Ke cane l(paMaTWIHa KOMYIDKarrl51xonocansno HaCWIeHa
pisnoro piBIDI 3HaKaMH, 5IKi norpeoyrors MeKBaTHHX TrryMaqeHb 6e3-
nocepeznrso i rrOCTKOMYHiKaujHHO (B nponeci KpHTWIHHX irrreprrpera-
ujH). Hacaxrxinerrs norpiono 3ayB~H, 1Il0 na <pOIDiHIIIHX BlI,[(iB KO-
MYIDKarril .rearpansaa snrnaaae HaHCKJIMHiIIIOIO, 60 MicTHTb y cotii
l(y)Ke fiararo aTaBi3MiB 'ra qY)KOpil(HHX enexrerrria
.. ..
YTOqHHTM: MH MaeMO na YBa31 ronosm BIDIBH - .rparezmo, KOMel(lIO
i l(paMY, a He IX qHCrreHHi 'rpancrpopuanii B napnni niaprexnonoriii
'ra pisnosraaimi irrrepsypca, 5Im 6YKBarrbHo «rrpOIIIHBaIOTb» HM3BH-
qaHHO cHHKpeTWIHY zrpascarypriro. 51KIIIO lll(eTbC5I rrpo P03YMiHIDI
znrcxypcy, TO l(J15IHora ananisy xpame oonpara ceMioTWIHHH MeTOl(
BaHIDI 60riB) 'ra posronocy (ocxinsxn rearp - <OKIIBe» BlI,[(OBIIIlIe).
Y BHCTaBaX sa n'ccasm n. Illoy, JI. YKpalHKH 'ra iHIIIHX TaK 3BaHHX
npezrcrasmnaa nrrenexryansnoro 'rearpy na rrepnnni nnan BHXOl(HTb
MOl(errb penennii. Tpancnicia ac MO)Ke 6yTH rrpHCYTIDI rrHIIIe y MOl(H-
<piKarri5IX.rearpansnax l(iHCTB na KIIITarrT nonirtrsnax niapnocranosox
'ra y sizrsepro TeHl(eHujHHHX necax, nozrifiaax zto ariT-BHCTaB PM5IH-
csxoi l(06H. ,[qJaMaTWIHHH l(HCeypC TBOPHTbC5Isa l(OrrOMOroIO pi3HHX
.rexaonoria, cepezt 5IKHX, 6e3rrepeqHO, nepesaacarors irposi (naacni-. . .
l(OK rrOCTMOl(epIDCTCbKHXBrrrrHBIB 'ra 3 ornaay na IMaHeHTHY npnpozry
.rearpansnoro l(iHCTBa). Illozto 3Mi5lHIDI KOMYIDKarriHHHX xananis, TO,
5IK «naiiaorsinry» ayzriosiayansny nocranonxy, 'rearp BHKOpHcToBye
sci xanann, OKpiM CMaKOBoro. Il(y)Ke pizuco- TaKTHrrbHHH. MOBrriB y
llhOMY rani KOMYHiKaujl e zma, nasirs, MO)KHa CKa3aTH, - rpn: asrop
rr' eCH,peaorcep 'ra axrop. Ilepmnii «ozrsrae» anacne «Macey» asropa,
iaxonn nasirs - rrpHHIIHIIarra; l(pyrHH Ta .rperiii HacaMrrepel( - ani-
MaTopa. Ha piBID crpareriii rrOl(aHIDI i crrpHHMaHIDI iH<popMaujl Mexa-
ID3M ztoaipn 'ra ediexry 6e3rrOCepel(HOCTi TYT Y)Ke l(aBHO He crrpanso-
Bye (rrpHHaHMID TaK, 5IK y CTapOl(aBHbOMY .rearpi), morrpasna BapTO
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